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”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan,  
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
 
“Menjadi penting itu baik, tetapi menjadi baik itu jauh lebih 
penting” 
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Sri Rahayu. A 210090234. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui pengaruh antara  prestasi 
belajar  terhadap  minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 2) 
Mengetahui pengaruh antara motivasi belajar terhadap minat siswa untuk  melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi. 3) Mengetahui pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua  
terhadap minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 4) Mengetahui 
pengaruh secara bersama-sama  antara prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial 
ekonomi orang tua terhadap minat siswa  untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistic dibantu SPSS for windows versi 15.00. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 170 siswa. Sampel diambil sebanyak adalah 115 orang siswa 
dengan teknik random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y =8,726 + 0, 175  X1 + 0, 
165 X2 + 0, 199 X3 . Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Prestasi belajar berpengaruh 
positif terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 4,495> 2,272 dan nilai 
signifikansi 5% dengan sumbangan efektif sebesar 27,65. 2) Motivasi belajar 
berpengaruh positif terhadap minat siswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,438 
> 2,272 dan nilai signifikansi 5% dengan sumbangan efektif sebesar 18,9%. 3) Status 
sosial ekonomi orang tua berpengaruh positif terhadap minat siswa  untuk  melanjutkan 
studi ke perguruan tinggi. Hal ini berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 2,917 > 2,272 dan nilai signifikansi 5%  dengan sumbangan efektif sebesar 
22,1%. 4) Prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi orang tua 
berpengaruh positif terhadap minat siswa  untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 80,874 >2,687  
dan nilai signifikansi 5%.  Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,686 
menunjukkan bahwa variabel minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi 
dipengaruhi oleh variabel prestasi belajar, motivasi belajar dan status sosial ekonomi 
orang tua adalah 68,6%, dimana kontribusi yang diberikan oleh variabel prestasi belajar 
sebesar 27,6%, variabel motivasi belajar sebesar 18,9%, sedangkan utnuk variabel status 
sosial ekonomi orang tua sebesar 22,1%, sisanya sebesar 31,4% dipengaruhi oleh faktor 
atau variabel lain yang tidak ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci:  prestasi belajar, motivasi belajar, status sosial ekonomi orang tua, dan  
minat siswa untuk  melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 
